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Vorbi ţ i , scrieţi, cetiţi Româneş te ! 
De când „Românul", această ga­
zetă cu un trecut atât de strălucit, a 
reapărut, în condiţiuni destul de pu­
ţin satisfăcătoare, o recunoaştem, şi 
aceasta, de sigur, din cauza desinte-
resului fată de publicaiiuniie Româ­
neşti a Românilor din acest col{ de 
tară, noi, cei cari ne-am grupat în 
jurul Iui plin de entuziasm, ne-am 
străduit mereu să indicăm toate ne­
ajunsurile societăţii cu o singură do­
rinţă: să vedem pe urma acţiunii 
noastre îndreptare. Scrisul nostru nu 
e pentru a umple coloanele unei ga­
zete susţinută cu atâtea greutăţi ma­
teriale şi sacrificii ce aproape întrec 
modestele noastre energii ; strigătul 
nostru, eşit din piepturi pline de d a-
gosle de neam şi dornice de mai bine, 
noaştem limba. Şi nu ne cunoaştem 
limba pentrucă nu o vorbim. 
Ar fi bine să ne putem opri aci. 
însă o constatare ca aceasta lumi­
nează un alt fapt demn de plâns. Nu 
se vorbeste, nu se scrie Româneşte 
pentrucă nu se ceteşte Româneşte. 
Este adevărat că spiritele secolului 
nostru sunt surmenate, enervale, ne­
răbdătoare şi cetirea unei scrieri de 
un volum sau mai mult ar însemna, 
pentru aceste spirite, să le supui la 
adevărate torturi. Dar literatura Ro­
mânească este destul de bogată, are 
un asortiment select, poate satisface 
orice pretenţiuni, numai că trebuie 
să ne luăm oboseala să alegem Cu 
aceiaşi oboseală cu care unii Români 
îşi aleg lecturile din literatura streină 
se îndreaptă în spre inimi înţelege- . vor putea să găsească materialul ne-
toare. j cesar în literatura Românească- Am 
Ne dor inimele când, în timp ce | ajuns prea departe întrând în acest 
noi ne încercăm toate forţele pentru 
cauza noastră a tuturora, alţii îşi ig­
norează datoria. 
Este inconlestabil că progresul va 
fi asigurat printr'o acţiune comună şi 
aceasta o vom putea-o întreprinde 
când noi, toii, vom forma un întreg 
indestructibil, uniii fiind prin senti­
mente adânc încrustate în inimele 
noastre. 
Graiul nostru Românesc este atât 
de mlădios alât de cald, şi totuşi, 
limba Românească, pe care ne-au 
păstrat-o ţăranii noştri în toată splen­
doarea sa este nesocotită chiar de 
Români, deşi ea este aşa de potrivită 
pentru a îmbrăca în cuminte cele mai 
frumoase sentimente şi, dacă vreji, 
cea mai nejărmurdă ură. 
Doi Români se plimbau pe malul 
Mureşului, unul, mi se pare, profesor, 
celalalt, mai eri era înflăcărat fascist 
sau cuzist, şi vorbeau, nu Româneşte, 
ungureşte-
Dacă şi membrii Academiei discută 
felul cum se va scrie un cuvânt oare­
care, aceasta nu înseamnă însă că nu 
avem totuşi o ortografie binesfabililă 
şi reguli ce trebuiesc urmate când 
aşternem gândirea noastră pe hârtie. 
Lumea este însă ignorantă- Actele 
oficiale, scrisori comerciale, orice pu-
blicatiuni, se scriu, nu rareori, înlr'un 
limbaj şi cu o ortografie care desfi­
gurează atât de mult această limbă, 
atât de frumoasă, încât nu o mai re­
cunoşti. Publicaiiuni, afişe, firme, in­
scripţii, texlele filmelor cinematografice, 
se redactează, parcă intenţionat, într'o 
Românească care aduce mai mult cu 
limba tătarilor decât cu limba colo­
niştilor lui Traian. 
Nu ştim scrie pentruc'i nu ne cu-
domeniu, căci era suficient să arătăm 
că la noi, şi în deosebi în Arad, 
nici măcar revistele şi gazetele nu se 
cetesc în Româneşte Te poji întâlni 
mereu cu câte o persoană mai cu-» 
noscută, cu pretenţii de bun Român 
şi cu aspiraţii la roluri de conducere 
în societatea Românească, în mâna 
căruia vei găsi, fiţuicile neserioase 
ale literaturii gazetăreşli minoritare, 
dar niciodată vre'o gazetă românească. 
Acestea sunt sterile Ia noi cari nici 
odată nu se vor îmbunătăţii dacă Ro­
mânul nu-şi pune mâna pe conştiinţa sa, 
care îi va arăta drumul ce arede urmat-
Naţiunea va înflori dacă literatura 
sa se sprijineşfe, iar literatura unei 
naţiuni este sprijinită când i se dă 
cuvenita atenţiune. Vorbind mereu 
limba devine mai mlădioasă mai fru­
moasă, mai plăcută, se desvoaltâ, 
devine graţioasă-
De aceia: Cetiţi, scrieţi şi vorbiţi 
Româneşte! A. DELEANU 
O mare adunare în Alba-Iulia. 
Comitetul de direcţie a partidului Na- j 
ţional-Ţărănesc a luat hotărîrea
 %săi con­
voace pe ziua de 10 Octombrie o mare adu­
nare la Alhalulia. 
Care este rostul "acestei adunări? 
Guvci nu. ignoră votul Transilvaniei şi 
Bănatului, din alegerile generale. Dar par­
tidul Naţionai-Ţărănesc, deţinătorul încrede­
rii n^asseior în aceste provincii, nu poate 
,şi ci ignora •soesţ vot. El este daitor să facă 
cuvintui acestor provincii respectat, iar în­
cât uu poale, dator să aducă aceasta la cu­
noştinţa, naţiunei. 
Ardealul şi Pănatul în sforţări supra­
omeneşti, ce l-au adus numai la două de­
sele de revoluţie, a pus în minoritate par-
tidul liberal. Cert, guvernul are majorităţi 
pe ţara întreagă, recrutate însă exclusiv din 
Vechiul Regat şi Basarabia, se ştie. pe ce 
cale; în Ardeal şi Bănat el nu răuşeşte să 
obţină decât SO procente cu toată orgia elec­
torală deslănţuită. Poate guverna ël aci îm­
potriva opinci publice legale a naţiunefi? 
. . E cea ÎI.toi brutală ofensă adusă princi­
piului majorităţi, n suveranităţii năţiuneli, 
celor două provincii, reduse la simple co­
lonii negligabile. 
Ori Ardealul şi Bănatul nu-i tolerează 
d-lui Brătianu un tratamicnt colonial. Cultul 
libertăţii, tradiţiile politice, simţul demni­
tăţii lor profund jignite, nemulţumirile a-
dânei. sociale şi economici', cari de acuta 
nici nu m'iai pot fi schimbate, loate acestea 
cer o nouă Alba-Iulia. o adunare, în tradi­
ţia imarilor adunări de altădată, penlru oxa-
lr.inr.rca situeţiei politice. 
Mizeria, consecinţă funestă a celor zece 
ani de guvernare liberală, de exploatrea şi 
jăcmăneală liberală. îşi flutură sinistru ari­
pile negre peste ţoală Transilvania şi Bănat. 
Toamna :nu aduce o uşurare, o agravare a 
situaţiei. Vi: an economic infam, vine, de­
odată cu stăpânirea liberală, să înlăture şi 
ce. mai rămăsese Mdejdie! Nu putem lăsa 
poporul nostru în prada acestor deshadejHi: 
, iată pentruce trebuie Alba-Iulia! 
' Prestigiul nostru de stal esi.;' în conţi­
nă descreştere. S'niem un s'îibiccl perma-
lent de şcaiui-ji, de critici,- de denigrări, a 
presei mondiale. Noi n'am putut da decât 
o formă de .stai absolut inferîoarăă. Căci 
iin stat, guvernai; prin confiscarea libertă­
ţilor, prin stare de asediu permanentă, prin 
baionete, nu e decât o formă inferioară de 
stat. Un astfel ele stat este un .stat bolhav 
şi vechile monarhii nu s'au prăbuşit decât 
din această cauză: ele au fost focare de agi­
taţii permanente, neputând trăi prin liber­
tate. 
Străinătatea se întreabă, ce este cu a-
ceastă Românie, în care clocotesc nemul­
ţumiri interne aşa do profunde, încât să le­
gitimeze o .stare de război permanentă"?. . . 
Cftci oricine refuză să creadă că d. Bră­
tianu între(ine aici o armată de jandarmi 
•- fascia d-sa le -, mereu sporită, instituind 
teroarea ca metodă de guvernământ, mimai 
pentru a împiedeca pe d. Maniu să guver­
neze!? . . . " Occidentul nu-şi dă totdeauna sp­
ania de lonnele de civilizaţie balcanicăl . . 
Pentru a lămuri situaţia internă a Româ­
niei, pentru a risipi nedumeririle externe, 
iată pentru ce trebuie Alba-Iulia. 
Iu fine. poporul român dfu Ardeal şi 
Bănat, vrea să ştie. dacă mai există vo­
tul universal1, dacă mai trebuie să compară 
la urne. căci ceeace a văzut ei' în alegerile 
de sub regimuf românesc, dcsgustă profond. 
Furtul de urne. specialitate electorală ro­
manească- es(e în realitate desliinţairea 
votului universal. 
Pentru toate acestea ci simte nevoia de 
a se întruni. Poporul nostru n/ii e itn popor 
de heloţi. ca să se abandoneze unei stări 
fataliste, ca cel din Basarabia şi Yechiul-
Re»af. lucii din veacu) XVII el reacţionea­
ză, prin a"w-mîne« adunăări, contra asup­
ririi. S'lnre.i <-.\-ieg;dă şi ex-conslituţionaiă in 
care pune d. Brâii-uiu ţara, în ochii popo­
rului nostru, constitue o ruşine. R! a'ar fi 
tolerat aceasta -nici când se afla sub star 
pânirea străină, cu atât mai puţin e dispais 
(să tolereze azi. Alba-Iulia îl va dumiri 
poate şi pe cf. Brătianu asupra caracteili-
lui ţării întregite pe care o confundă eu 
L a A l b a - I u l i a ! 
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helotismuf, f codai .şi politic,, al micei Ro­
mânii de dinainte de război. 
De cv îa Alba-iulia? — Fiindcă Atba-
lulia este un simbol1. In afegeri semJi-ul nos­
tru a l'osl roata. Toi popferul uo"îtru a klen-
lifical-o cu roata d'ela Afba-Iulia. Am fost 
atunci frânţi p e roată dar din roata dela 
Alba-lulia a răsărit 1 Decembrie l.:)18. De 
aci trebuie -sa vie şi mântuirea de azi. Când 
va veni chemarea d-Iul Maniu deci cu nuc , 
cu mare: 
Întrunirile partidului naţional-ţărănesc 
în Hunedoara. 
La Ardea, Ja Salsa, ia P « m m 
şi mic. ~- Jandarmii 
Inchizându-se parlamentul iubitul nos­
tru deputat, dr. Aurel Vlad a luat numai 
decât atingere eu bravii să-i alegători. 
Cei dintâi, pe care i a vizitat, au fost ale 
gâtorii din jurul Balşei, plasa Geoagiului, 
unde dnui D r Vlad a mers Duminică în 7 
August 1972. 
In comuna Ardeu dl deputat D r 
Aurel Vlad a lost primit cu poartă de tri­
umf, alături fiind toţi locuitorii comuniei, 
în frunte cu primarul satului. Mergând la 
şcoală, în curtea acesteia d-1 Vlad a ţinut 
o frumoasă cuvântare. D-l Vlad a spus, 
între altele, următoarele: 
M'am simţit obligat a veni mai întâi 
la d-voastră, în jurul Balşei, fiindcă v'aţi 
purtat foarte vrednic atât la alegerile din 
anul trecut, cât şi la cele din anul acesta. 
Sunteţi dintre acei cetăţeni, cari nu s'au 
lăsat înfriguraţi de blăstămăţiile liberale. 
Una din multele nedreptăţi este însă­
şi legea electorală tăcută de liberali, des­
pre care vă voi da o plidă în cele ce ur­
mează : Eu am fost în fruntea listei Parti­
dului naţional-ţărănesc în judeţele Hune­
doara, Sibiu şi Caras In judeţul Hune­
doara deşi lista naţionalistă a avut cu 
vre o 1600 voturi mai multe decât liberalii, 
lista noastră a căpătat un singur deputat 
din nouă, căţi se alege pe judeţ, iar libe­
ralii opt. In judeţul Sibiu, lista naţionalistă 
a avut aproape 16.000 voturi, a Saşilor 
10.000, iar liberalii 6100 voturi. Cu toate 
acestea, din 5 "deputaţi câţi se aleg pe ju­
deţ, lista noastră şi a Saşilor a căpătat 
câte un mandat, iar liberalii, cei cu mai 
Euţine voturi, au luat 3 locuri de deputaţi, egea aceasta electorală a fost anume 
astfel pregătită, cum îţi pregăteşte un rău 
făcător cheile falşe, ca să-ţi poată deschide 
mai uşor cămara şi să te fure. 
In judeţele Hunedoara, Sibiu si Caras, 
lista partidul naţional-ţărănesc a primit cu 
vre-o 12 000 voturi mai multe, decât lista 
liberală. Cu toate acestea, noi am primit 
numai 3 mandate (deputaţi), iar liberalii 
au prmit 15. Se vede deci, de ce spirit de 
dreptate şi legalitate sunt pătrunşi libe­
ralii atunci, cănd fac o lege atât de ne­
dreaptă. 
Acum liberalii aleargă după pace. 
îmbie conducătorii partidul naţional-ţără­
nesc cu scaune de miniştri şi scaune de 
deputaţi, Dar nu sunt sinceri şi cu pacea 
aceasta ar vrea să tragă pe sfoară parti­
dul nostru. Liberalii zic: vă mai dăm vouă 
naţionalilor 7 0 - 8 0 de scaune de deputaţi 
din cele 300 şi câteva, furate de noi, şi 
voi ziceţi că sunteţi mulţumiţi şi-i. pace. 
Ar vrea să facă întocmai cum ar tace un 
mişel, care văzându te cu vreo 30 mii de 
lei în buzunra, ţi i-ar fura şi apoi ar zice, 
hai să facem pace, uite îţi dau înapoi 10 
mii. ţin pentru mine 20 mii şi suntem îm­
păcaţi, ba îmi mai dai şi o scrisoare, că i 
eşti mulţumit cu pacea aceasta. 
Numai cât, aşa ceva nu se poate. Noi 
cerem să se schimbe legea electorală, care 
este cât se poate de nedreptă, să se facă 
alegeri libere, ca poporul să-şi spună cu­
vântul său liber. Aşa vom ajunge la pace. 
Pänä atunci nu ! 
Poporul a ascultat cu mare atenţie pe 
eînfricatul nostru conducător de zeci de ani 
d e zile, care este d-1 dr. Aurel Vlad. La 
u rmă l-am aplaudat, dorindu i deplină iz­
bândă pentru ajutoarea noastră, a poporu 
lui de jos, care muncim şi susţinem ţara, 
La 11 ore neobositul nostru deputata J 
Aimaţai mare, de mijloc 
opresc iatronitiie. 
fost în Balşa, unde poporul l'a aşteptat in 
frunte cu părintele Todea. In grădina bi­
sericei, d. dr. Vlad a vorbit oamenilor 
mulţumimdu le pentru frumoasa lor ţi­
nută in alegerile trecute. 
Intre altele a mai spus: Liberalii apără 
numai interesele partizanilor şi fabricanţi 
lor. De aceia legile liberale sunt astfel 
tăcute, ca ei să fie cât mai uşuraţi de sar­
cini, pe cari vor să le pună în prima linie 
în spinarea tărănimei Aşa au tăcui spre 
plidă şi cu legea de maximum. Au oprit 
să se pună aruncuri. dar se pot pune taxe 
pe anumite lucruri. Şi au pus pe târguri, 
pe intrările în oraşe, şi ake taxe, aşa că 
ţăranul Român în România Mare a ajuns 
să susţină el cheltuelile oraşelor, cari sunt 
în majoritate străine. 
Liberalii se laudă, că vor reduce dă­
rile. Dar e ştiut, că ei au pus cele mai 
multe dări. iar cele puse de averescani, 
aceştia le au pus cu învoiala liberalilor. 
Doar se ştie, că averescanii n'au făcut de 
cât ceia ce au poruncit liberalii. 
Bag seama atunci liberalii i-a îndem­
nat pe averescani să pună dări cât mai 
urcate poporului ca după aceia ei să spună 
că se vor îndura să le reducă. 
* 
Din Balşa, d. deputat Vlad a plecat 
spre Poiana, unde insă n'a putut vorbi 
alegătorilor, căci un harnic de jandarm, 
fără pene şi pinteni de pe vremuri, a or 
donat împrăştierea alegătorilor. 
De aci iubitul nostru conducător şi 
deputat dr. Aurel Vlad a trecut la Almá­
sul Mare, Almaşul de mijloc şi Almásul 
Mic, unde a vorbit şi a fost ascultat de 
mic şi mare. Cu toţii erau veseli auzind 
cuvintele aceluia, care le cunoaşte necazu­
rile şi vrea să le uşureze traiul. 
* * * * * ft*«ft**W**IW****A»¥»**********< 
M. S. Regelui Mihaiu I. 
Al nost Rege tânărel 
Deie Dzeu ca El 
Să trăiască şi să crească 
Ţara să ni'o fericiească 
Şi să ne-o conducă bine 
Scumpa noastră Românie, 
Bunul D-zeu i'ajute 
Să ne facă bunuri multe, 
Noi Românii cu iubire 
Şi cu credinţă vie 
Tron, Ţară Măria Ta 
Cu drag noi vom apăra, 
Şi ale noastre drepturi sfinte 
Dela străbuni moştenite 
Ne vor întări credinţa 
Ne vor oţeli voinţa. 
Scris ne este biruinţa 
De străbuni cari s a u jertfit 
Pentru al nost ideal mărit. 
Regele nostru trăiască 
In linişte să domnească 
Să trăiască întru mulţi ani 
Fără frică de duşmani, 
Să trăiască Ţara mea 
Să ne bucurăm în ea. 
Ţara mea şi neamul meu 
Ocrotească-L D-zeu 
Pe al nost Rege tinerel 
Să crească viteaz şi El, 
Să trăiască, să înflorească 
Naţiunea Românească. 
Şimctndul de ros la 24. August 1927-
han Pucea 
econom. 
MINISTERUL 
AGRICULTUREI ŞI DOMENIILOR 
DIRECŢIUNEA G E N E R A L Ă A 
ÎNDRUMĂRILOR AGRICOLE, ÎNVĂŢĂ­
MÂNTULUI Şl STATISTICEI 
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AGRICOL. 
Publicatiune. 
Condiţiunik pentru admiterea elevilor în 
şcoiUe elementare de agricultură dela: Dră-
ghicini jud. Romianaţi, gara Caracal; Dobro-
gostra, juci. Argeşi, gara Rascov; Dobrovăţ, 
jud. Vaslui, gara Bârnova; Gemem, jud. Me­
hedinţii, gara Moţăţci (Ol*. Cuşmlir); Leliliu, 
jud. Ialomiţa, gara Lehliu; Poiana Mare„ 
jud. Dolj. gara Calafat: Rovine, jud. Arad, 
gara Pecica; Sopof. jud. Dolj, gara Cra-
iova; Şlefancşli. jud. Vâlcea, gara Strejeşti; 
Grădinărie: Ţigănia Dărmăneşti, Jud. Praho­
va, gara PIoeşti; Meserii agricole Câmpeni, 
jud. Turda. 
Se aduce la cunoştinţa sătenilor cul­
tivatori de pământ, că pentru răspândi­
rea cunoştinţelor folositoare la cultura miai 
producătoare a pământului, vor funcţiona 
anul acesta şcoalele elementare de Agricul­
tură specificate miai sus. 
Fiecare şcoală are pământul ei de cul­
tură şi este înzestrată cu toate insltrumen-
tele, imaşinele şi viţele necesare unei bunje 
gospodării. 
Durata învăţământului la fiecare şcoală 
este 'dc doi ani. In afară de lecţiuniîe teo­
retice toţi elevii care doresc a urma şcoli, 
sunt îndatoraţi a lua parle la inuinca câm­
pului, la cultura legumelor şi a pomilor, 
la îngrijitui vitelor, proprietatea şcoalei, cum 
şi la orice lucrare ce ar trebui vfăcută în 
orice timp al imului, pe lângă casa fori,-
cărui agricultur harnic şi cu ştiinţă de 
carte. 
Elevii şcoalei de grădinărie Ţigănia Dăr­
măneşti şi cei de meserii agricole Câm­
peni, for face şi un an de practică. 
In şcoalele arătate miai sus s!e primesc 
fii de săteni cultivatori de pământ cari an 
11 ani împliniţi şi au terminal cursul pri-
rniar urban sau rural. 
Candidatul trebue să nu sufere de nici 
o boală şi să nu aibă nici un defect 'fiiftu. 
Cererile de inseriere se primlesc până la 
15 Septembrie ale fiecărui an şi se vor 
adresa dc către părinţi sau epitropii copii­
lor. D-lor diriginţi ai şcoalelor de mai sus. 
Odată cu cererea de înscriere se va 
deumife şi următoarele acte: 
Actul 'de naştere, actul de vaccină şi 
certificatul de absolvire al cursului prihijaft-. 
Spfne a fi admişi în şcoală nu se depune 
nici u n concurs dacă numărul candidaţi­
lor înscrişi nu trec de 25. Inbracămintea şi 
rutăria de corp priveşte pe. părinţi sau 
epitropii elevilor. 
Elevii primesc în şcoală toată întnej-
ţim-rea. adică hrană, luminat încălzit, lo­
cuinţă şi ajutoare dc îmbrăcăminte celor 
niitritoşi. 
Părinţii se vor obliga prin act certifi­
cat dc primărie că se obligă că în caz când 
retrag copilul să plătească Statului între­
ţinerea. 
Elevii bursieri sunt obligaţi să aducă 
alimente, după putinţa fiecăruia. Ele se vor 
înregistra contra unei adeverinţe de pri­
mire. 
Absolvenţii şcoalelor elementare de mai 
sus sunt admişi fără concurs în şcoalele 
inferioare de agricultură. 
Cu înaltul Decret Regal No. 285(5 pu­
blicat în Monitorul OficiaL din 10 Iulîo 
1907. absolvenţii ai acestor şcoli fac ser­
viciul militar cu termen redus la un fan 
în condiţiile art. 53 din leglea de recrul-
tare. 
Ministerul suportă cheltueli mari şi face 
toate înlesnirile arătate miai sus, în dorinţa 
de a convinge pe fii acestei ţări sà sje 
lu'mlijieze în ştiinţa plugăriei. îndemnăm) deci 
pe toţi sătenii să-şi Irimlită fii la a c e s ^ 
şcoli. T 
Suh-Direetor General al 
învăţământului Agricol: 
E. GRINESCU. 
Şeful Serviciului: 
,1. DUMITRESCU. 
Duminecă. 28 August 1927. „R O M A N Li L" Pag. 3 . 
Partidul Naţional-Ţărănesc 
în luptă contra liberalilor. 
D. Virgil Madgearu, deputat, secre­
tarul general al partidului naţional-ţă­
rănesc, a trimis organizaţiilor judeţene 
o circulară cu instrucţiuni de modul 
cum trebue dusă acţiunea centra libe­
rărilor în timpul vacanţei parlamentare. 
D ă m mai jos îndurmările comu­
nicate : 
In urma alegerilor sălbatice, în cari 
partidul nostru a fost scos în alară de 
lege, poziţia noastră lată de partidul li­
berai nu poate li alta decât aceea de 
opoziţie intrasigentă. Orice transacţi-
une între noi şi partidul liberal e exclusă. 
Această atitudine a fost manifestată în 
cursul discuţiunilor validărilor şi dacă 
ea nu a avut o tormă mai accentuată, 
aşa cum aştepta opinia publică, aceasta 
se datoreşte exlusiv împrejurărilor ex­
cepţionale cari au survenit între timp. 
E o datorie să dăm opiniei publice 
satiiacţie, ducând mai departe lupta cu 
hotărâre şi energie în acelaş spirit de 
opoziţie intransigentă tată de partidul 
liberal. In acest scop, vă rugăm orga­
nizaţi de urgentă, în termenul legal 
de 4 luni delà data alegerilor, deschi­
derea de acţiuni împotriva tuturor 
delicvenţilor electorali, comunicându-ne 
lista acţiunilor intentate. Vă mai ru­
g ă m să convocaţi congresele judeţene 
incunoştiinţând centrul ca să poată 
trimite eventual un delegat. 
Un faliment şi un falit. 
E s t e acel a „Băncii Popula re şi Indu­
str iale S. A ." din Arad , (Aradi Ipa r é s 
Népbank) p rop r i e t a ru l frumosului imobil 
din Str . Românulu i , cunoscu t sub numi rea 
de Pala tu l Bohuş . 
Aces tu i c r a c h din lumea f inanciară 
a r ă d a n ă îi dă p icanter ie împre jurarea , c ă 
a c e a s t a nu es te rezul ta tul s i tuaţ iunei eco­
nomice p reca re , ci manoper i lo r unui sin­
gu r om, c a r e böga t get-beget , d a r cu a t â t 
ma i h ă r ă p ă r e ţ , cu 2 bani a voit să p u n ă 
m â n a pe o m a r e avere , ca insti tutul de 
mai sus . 
Aces t om se numeş te Dr . Alexandru 
Tagányi , c a r e — d u p ă câ t se poa te veri­
fica p â n ă a c u m — a p roceda t c a m în mo­
dul u r m ă t o r : 
A c u m p ă r a t a c u m câţ iva ani majori­
t a t e a stocului de acţ iuni a numitei bănci , 
i a r ă a da însă pa ra le efective p e n t r u ele, 
ci fiind dânsul s t ăpânu l băncii ca proprie­
tarul majorităţi i acţ iunilor , şi 'a deschis un 
cont c u r e n t la bancă , debi ta t fiind cu 
suma p e n t r u acţ iuni . In forma aceas ta a 
sus t r a s delà bancă o însemnată p a r t e din 
capital , l'a imobilizat cum se zice, şi având 
banca un r eescon t r e d u s de 10.000.000 lei 
abia, depuner i pes t e 70.000.000 lei, în de­
cursul anilor nu s'a p u t u t tace t a ţă lucru­
rilor decâ t măc inându-se capitalul mobil, 
r ă m â n â n d neat inse imobilele numai , cari . 
a jungând a c u m banca la l ichidare, dinDre-
u n â cu contr ibuţ iuni le membr i lo r din con­
siliul de adminis t ra ţ ie formează doa r a t ă t a 
acoper i r e ca să se plă tească depuner i le şi 
a iace faţă al tor obligaţiuni mater ia le , a c 
ţionarii bănci i şi aşa pierzându-şi capitalul 
investit . Specu la Dlui Dr . Al. Tagány i era 
baza tă pe s c ă d e r e a leului, cea ce h a r 
Domnulu i nu s'a îmtâmpla t , ca adecă scă­
zând leul acolo u n d e e ra m a r c a ge rmană , 
ori co roana a u s t r i a c ă ori m a g h i a r ă ; pe 2 
bani c u m am amint i t ma i sus , fiind el pro­
pr ie tarul majorităţi i acţ ionari lor , să ajungă 
în poses iunea averi i , deosebi a imobilelor 
băncii . 
In 31. 1. c. inst i tutul ţ ine a d u n a r e a 
extranrdinară, cu care ocazie se zice, că 
acţionarii, cari şi au pierdut banii inve-
stându-i îd acţiunile băncii, vor cere darea 
în judecată — penală — alui Al. Ta 
gányi. Este timpul ca să se creieze sanc­
ţiuni pentru cei de speţa lui Dr. Al. Ta­
gányi. cari abuzând de încrederea şi lipsa 
de interes a unui consiliu de administraţie 
îi duce în năcaz şi pierderi de averi şi 
iace ca acţionarii de bunăcredinţă să plă­
tească plăcerile Dlui Dr. Al. Tagányi mi­
lionarul nesătul. 
Alegerile par t ia le . 
Candidaţii partidului national-Jărănesc la 
alegerile partiale pentru Cameră şi Senat sunt: 
D-l 1. CAMARAŞESCU.iost ministru, fost 
deputat la alegerile pentiu Cameră dinDurostor; 
D-l EDUARD M1RTO, avocat, fost de : 
putat, la alegerile pentru Cameră din Bălti 
(Basarabia). 
Dl SAUCIUC SAVEANU, profesor uni­
versitar, fost deputat, la alegerile pentru Se­
nat din Sotrojinet (Bucovina). 
D-l G. G. MIRONESCU, fost ministru, 
decanul Facultătei de Drept din Bucureşti, 
fost senator, la alegerile pentiu Senat din 
Făgăraş: 
Pentru locul delà Dolj candidatura se va 
fixa ulterior. 
Fraudele cu împroprietărirea 
Ziarul „Dimineaţa" din Bucureşti de 
câtva timp se ocupă cu fraudele de îmoro 
pntărire din judeţul Dolj, arătând, că deo­
sebi 2. agronomi din acel iudet şi-au folosit 
aceasta calitate a lor pentru a face parale, 
devenind astfel de azi pe mâine oameni 
bogaţi cu căşi mari şi alte bunuri lumeşti. 
Cu acest prilej presa din Capitală face 
dureroasa constatarea de altfel cunoscută, 
că cea ce se întâmplă în Dolj nu este un 
caz izolat, ci se practică de ani de zile în 
multe, foarte multe iudele din Ţară. 
S'a constatat, că sunt agronomi, înstă­
riţi de atunci, cari pentru parale dădeau 
pământ celor cari nu aveau dreptul de a fi 
împroprietăriţi, iar cei îndreptăţiţi rămâneu pe 
jos, cum s-ar zice. Ce este poate şi mai 
trist, muiti din cei îndreptăţiţi nu ajungeau 
ia lotul lor decât numai răscumpărăndu-şi 
dreptul tot pe parale. 
Să sperăm iubite cetitor, că nu ai auzit 
pe acolo, de unde eşti de un astfel de ag­
ronom. 
Pentru 0. Ministru de Justiţie. 
încă si$3 trecuta guvernare liberală a 
fost numit în Arad, fără a se ţinea formele 
legale şi fără bază de drept, notar public 
Dl Dr. V. Bogdan, cel care înainte de răz-
boiu ducea o viaţă absolut înstrăinată. 
Numirea Dlui D r Bogdan a fost atacată 
de Baroul notarilor publici' din Timişoara! 
la (.firi ca de casaţie, care prin sentinţă a 
a n u l a t numirea Dl'ui Dr. V. Bogdan. 
Cru ţoală aceasta hotărîre adusă de 
multă vreme. D-S'a continuă a funcţiona ca 
notar public în Arad, şi azi încă hotărîreaj 
înaltei C>Rrţi ne fiind executată. 
întrebăm pe Dl Ministru de Justiţie se 
poate şi una ca aceasta şi tiu crede ca ba­
rem sentinţele înaltei Curţi de Casaţii' sunt 
a se respecta? 
Concurs. 
La liceul Moise Nicoar? din Arad simt 
Viiciftle (. bu.-sc în bani de câte (5000 Lei 
si 10 locuri crüluilc în Internáltul JticetuiyL 
' Atât jiu vele câi şi locurile gratuite în 
internat se acordă în bază de concurs. 
Nu pol lua parte la concurs decâ* fiii 
de funcţionari şi cei de săteni. 
Petiţiile de înscriere ia concurs, adre­
sate direcţiunii liceului şi limlbrate în re­
gulă se vor înainta până la 1.. Septembrie 
1927 având adnexate următoarele acte: 
1. Actul de naştere. 
2. Un certificat de ocuparjiuiiea j>ărin-
tel ui sau tutorelui. 
3. Certificatul ultimei clase. 
4. Un certificat de paupertate, liberat de 
primăria comunei unde „părintele '(tutorele) 
îşi are domiciliul, din care să se vadă lă­
murit : 
a) câţi copii are tatăl (tutorele), cu în-
şirarea nominală a fiecărui copil şi indica­
rea etăţii lui. 
b) ee posedă ca avere, 
5. Un certificat al AclminisLraţiei finan­
ciare de impozitul anual pe care-1 plăteşte 
tatăl (tutorele). 
Ele t i i care în anul şcolar trecut aoi 
urmat cursurile la liceul Moise Nicoară nu 
vor prezintă actele de sub 1—3. 
Petiţiile intrate după expirarea terme­
nului sau lipsite de un^l din adnexele '.de­
rute, ssu având certificate cu indicarea vagă 
a averii sau veniturilor, nu se v o r ' l u a în 
considerare. 
DIBECŢIUNEA LICEULUI. 
la Consileratul Agricol 
Suspendarea 
Publicăm d u p ă ziarul «Viitorul» : 
D e vre-o 4 ani, ' în judeţul T imiş To-
rontal , au fost pe r ând delegaţii ministe­
rului de agr icul tură , pen t ru apl icarea re­
formei ag ra re , ca re a suferit mul te modi-
ficaţiuni din pr ic ina multiplelor neînţelegeri , 
ivite în t re consilierii agricoli din a c e a s t ă 
reg iune a ţării . 
Din pricina aces tor neînţelegeri , mulţ i 
ţ ă ran i bănăţeni , au suferit mul te ned rep ­
tăţi . 
F a ţ ă de aceas t ă s t a re de lucrur i mi­
nisterul de agr icu l tu ră a t r imis un om de 
speciali tate, ca re în u r m a măsur i lo r echi­
tabile, a şi fost delegat, să gireze t e m p o r a r 
consil ieratul agricol. 
T i m p de 2 ani, Alexandru Mihăilescu, 
inspec tor general , pen t ru că de d-sa este 
vorba, n 'a da t de bănui t n imănui , ma i ales 
că şi conducător i i delà cen t ru e r au mulţu­
miţi, că însfârşit s 'a găsi t omul potrivit ca 
să soluţ ioneze şi p roblema reformei a g r a r e 
din Banat . 
C a r e nu a fost m i r a r ea tu turor , c ând 
în t r 'o b u n ă zi, în u r m a unui denun ţ bine 
întemeiat , i s'a a d u s acuzaţ iuni g r ave şi 
aces tu i înalt funcţ ionar t r imis să gireze 
lucrări le delà consil ieratul agricol. 
Fraude de 25 milioane 
din Jud. Timiş Torontaî. 
ceior vinovaţi . 
Se va înţelege că ministerul sezizat, a 
o rându i t o severă anche tă , ca să se lămu­
rească subs t ra tu l aces tor acuzaţ iuni . 
In t r ' adevăr , cu anche ta rea acestui caz, 
a fost însărc inat d. subdi rec tu r al cadas­
trului Vasi le Märculescü, care în t imp de 
8 zile a făcut t r i s ta cons ta ta re , că la con­
silieratul agricol din judeţul Timiş Toron­
taî există g r ave neregul i şi în u r m a rapor­
tului său amănunţ i t , ministerul a dispus 
imediat s u s p e n d a r e a lui A lexandru Mihăi­
lescu şi dest i tu i rea încă a doi consilieri, 
unul delà Jimbolia, iar altul delà Maria 
R a d n a . 
Cum cercetări le sunt în curs , c redem că 
ori-ce comentar iu e de prisos, pen t ru că 
în aces ta afacere sun t implicaţi o mul ţ ime 
de funcţionari şi U N D E E S T E V O R B A 
D E V R E - O 25 D E MILIOANE, S U S T R A ­
S E IN D A U N A P O P U L A Ţ I E I ŞI A S T A ­
T U L U I . 
Aş tep tând rezul ta tul anchetei , des igur 
că ministerul va da un comunicat lămuri ­
tor, ca să se şt ie cine sun t vinovaţi de 
aces ta scandaloasă afacere care a făcut 
o u r â t ă impres ie în toa te s t ra tur i le sociale 
bănă ţene . 
Informaţiuni. 
— Din Bale, iudetul Bihor, p r imim o 
d a r e de seamă delà Dl învă ţă tor Iosif 
D o r n e a de acolo, de sp re o pe t rece re p r e a 
bine reuş i tă a ran ja tă în ziua de -sf. Mar ia 
(15. August) . A tost lume mul tă din toa te 
părţ i le, din A r a d s'a r e m a r c a t p rezen ta 
Dlui Boga ţeanu şi D şoare i Măr ioara Bo-
găţ ianu, c a r e «a contr ibui t la reuş i ta pet­
receri i cu frumşeţea şl dansul ei fin« S'au 
făcut şi suprasolviri , d in t re car i Dl Bogă-
ţ ianu cu o s u m ă conziderabilă. Dor im fra­
ţilor Bihoreni mul te zile de a d e v ă r a t ă ve-
,selie şi d e a c u m înaite. 
— Fruntaşul nostru d. I Răducanu care 
a plecat la Paris, se va duce de acolo îm­
preună cu d prof. universitar Petre Drago-
mirescu la congresul iuterparlamentar de in­
dustrie şi comerţ ce va avea loc în Septem­
brie la-Rio de Janerio, fiind invitaţi de sena­
torul american Bajma. 
— Din ordinul ministerului de interne a 
fost suspendat subprefectul jud. Ciuc. d- Joe 
Gherman. 
— FABRICA DE BANCNOTE ROMÂ­
NEŞTI LA VIENA Poliţia a reuşit să desco­
pere un atelier secret unde se pregătea 
fabricarea de bancnote falşe româneşti a 100 
lei. Au fost arestaţi comerciantul Zisu Gruen-
berg din laşi, technicianul Weiss din Graz 
şi fotograful Aisik din Viena. Falsificatorii se 
găseau încă în faza lucrărilor de pregătire. 
Se pare că nu fabricaseră încă nici o banc­
notă. 
Fabrica era instalată într'o vilă de lângă 
Viena, la Eichgraben. 
S'a confiscat presa de piatră şi aite ins-
talaţiuni precum şi 5000 kgr. hârtie pentru 
bancnote. 
— Dl C. Garoflid, — aşa se afirmă — 
va abzice din postul său de membru în con" 
siliul de administraţie C. F. R., deoarece nu 
doreşte să împlinească rolul ingrat şi urât de 
„speriătoare" faţă de partidul naţionaltă-
rănesc. 
— Dl- G. Bratisnu fiul Dlui pnm-ministru şi profesor la Universitatea din Iaşi . este de­
semnat de preşedintele partidului liberal din 
Iaşi. 
— Ministerul de interne este alarmat din 
cauza, că multe con/.ilii comunale s'au disol-
vat. Ministerul a transmis primăriilor o circu­
lară în privinţa aceasta. 
— In cimiterul ..Reînvierea" din Bucureşti 
s'a sinucis căpitanul Manea delà Divizia II. 
din Craiova, pe mormântul soacrei sale în mo-
mentul când soţia sa prevenită de scrisoarea 
sinucigaşului a întrat pe poarta cimiterului de 
a'l opri delà fapta funestă. Motivul este dis­pariţia în mod misterios până acum acelor 4 milioane lei, cu a căror transpotare la Bu­
cureşti a fost încredinţat căpitanul Manea. El 
afirmă, că i s'au furat banei în tren — autori­
tăţile cred, că căpitanul Manea ia pierdut 
în cărţi sau i-a depozitat undeva. 
— Conferinţa interparlamentară în a-
cest an se ţ ine 'n Par is . Sesiunea va d u r a 
din 25. până 'n 31 . Augus t a. c. Din te par­
lamentar i i români , din part idul naţional-
ţ ă r ănesc , în t re alţii vor lua pa r t e şi D-nii: 
Dr . Ştefan C. Pop , Sever Bocu, V. Mad-
gearn , M. Popovici e tc . 
— La Belgrad, capi tala iugoslaviei, 
s'a închea t acordul cu România referi tor 
Ia dreptur i le bisericeşti şi şcolare a Ro­
mânilor din iugoslavia. Să sperăm, că de 
acum- înainte Români i din Banatul sâ rbesc 
se vor bucu ra de acealeaşi dreptur i , c a 
Sârbi i din România . 
— „Creditul Rura l " este numirea unei 
noi instituţiuni financiare creiate'n Bucureşti 
cu un capital de 50 milioane lei, oentru 
acordarea de credite ieftine pe seama eco­
nomilor. In fruntea acestei insiituţiuni finan­
ciare stă : Dr. Aurel Vlad deputat. T. Ena-
coviciu, proprietarului ziarului „Cuvântul" 
dint Bucureşti, Pamfil Şeicaru, cunoscutul 
ziarist etc. Dorim din inimă ca noul institut 
financiar să-şi împlinească menii ea la care 
s'a angajai. 
— P O S T A R E D A C Ţ I E I . Din l ipsă d e j 
spaţiu nu a m pu tu t da decâ t numa i o in- J 
formaţiune c a re cuprinde esenţalul coresp. 
dlui V. I. Dornea R o g a ne tr imite încă in­
formaţiuni şi a ne tace abonamente. Sa­
lutări. 
— D-nii abonaţ i cari nu primesc ziarul 
regulat sunt rugaţi a ne anunţa pentru a lua 
măsurile de îndreptare. 
— Centenarul Iui Ion Ratfu. La Turda 
s'a sărbătorit centanarul lui Ion Paţiu, fost 
preşedinte al Comitetului Naţional român sub 
stăpânirea ungurească. Numele lui Ion Raţiu 
este legat de nenumărate fapte săvâşite pe 
tăiâmul national şi de toate luptele de des-
robire, încununându-se cu aureola suferinţe­
lor în durate, atât din cauza memorandului, 
cât şi pentru alte cauze pentru cari a fost 
prigonit de stăpânirea ungurească. 
— î m p o t r i v a l o r d u l u i R o t h e r -
m e r e . La Bratislava a avut loc o mare ma-
j nifestaţie la care au participat toate partidele 
• politice, guvernamentale şi de opozite, penttu 
i a protesta contra acţiunii lordului Rothermere, 
tinzând Ia revziuirea tratatului dele Trianon. 
Moţiunea adoptată subliniază primejdia pro 
pagandei maghiare, ale cărei consecinţe ar 
fi de natură să distrugă pacea şi opera de 
consolidare în Europa centrală. 
— D-nii abonaţi cari sunt în restanţă 
cu plata abonamentului sunt rugaţi cu insis­
tenţă a înainta prin mandat postai costul, 
cel mai târziu până la 15 Septembrie a. c. 
altfel li se va sista trimiterea ziarului. 
— In Iugoslavia în curând vor ti alegeri 
generale pentru Parlament. Preparativele sunt la fel cam ca la noi în Ţară, când cu ultimele 
„alegeri" parlamen atare. 
— In Franţa pe o intindere de câteva mii 
de hecatre ard pădurile, cari s'au încediat în 
urma marilor călduri. 
— Ziarul „Cuvântul" face un rău serviciu 
atunci când publică încercările stilistice a nu ştim cui în legătură cu afirmativa disolvare 
a con silului judeţean şi orăşănesc Ambele 
conzilii sunt creaţiile guvernului averescan, totuşi trebue să recunoaştem, că conzilii mai 
reprezentative româneşti şi tără greş nu vom primi în cazul disolvării acestora. Noi cari 
suntem în opiziţie faţă de averescani şi liberali 
nu putem aproba disolvarea acestor conzilii în 
cari sunt reprezentate toate partidele, mai puţin cel liberal. Aceasta împrejurare Dlor delà .,Cuvântul" este singurul „motiv pentru-care se încearcă disolvarea conziliilor de mai sus: plasarea partizanilor, cari ame-
ninîă, în tuncţii : primar, membrii în consiliile şi delegaţiunile respective etc. Bază legală nu 
există căci deosebi la oraş s'a dus o gospo­dărie cintistă şi lucrativă pentru obşte, cea ce 
mai mult s'a învederat chiar în urma cerce­tărilor întreprinse de inspectorii administra­tivi, anume acea ce s'a diticultat au fost ac­ţiuni trebuincioase şi cu iolos pentru oraş. Nu 
există om în Arad, care — afară de «ei puţini interesaţi — să dorească disolvarea deoseb a 
conziliului comunal O greşală cardinală co­
mite „Cuvântul" atunci când vorbeşte cu 
răutate despre banca „Victoria" cel mai vechiu institut financiar român din Arad. Acesta este poate singurul punct în care convin toate partidele, chiar şi liberalii, că „Victoria" în 
urma tradiţiei sale este şi trebue cruţată de toate intrigăriile şi apucăturile politicei de partid. Ori nu cred acelaşi lucru domnii libe­
rali delà „Victoria"?? Ca să se ştie! 
— Anarchişiii Sacco şi Vanzetti au fost 
excutaţii în oraşul Boston (America de nord) în noaptea zilei de Marţi Primul a fost 
executat anarchistul portughez Madeiro puţin după oara 12 noaptea, urmăndu i în restimp de 10—10 minute Sacco şi Vanzetti. Sacco la intrarea în sala de execuţie, unde este aşezat 
scaunul electric s'a purtat liniştit strigând : Trăiască anarhia! In diferite oraşe din Arne­
rica sunt turburări. 
— Banditul Coco§ a fost împuşcat. Potere de jandarmi, carie plecase în urmărirea lui Cocoş a dat în pădurea Morozeni de o ceată de bandiţi, cari fiind somaţi să se predea au 
răspuns cu focuri S'a incins o luptă, în care 
vestitul Vasile Cocoş a rămas mort pe loc, tovarăşul său Gligore Gozeanu fiind. grav. 
rănit. Jandarmii continuă să urmărească banda. 
Vts. • * 
Trecutul e un vis, 
Un vis e şi prezentul. — 
Un vis e viitorul, 
Un vis e tot momentul.. • 
Un vis e şi viata, 
Un vis e şi iubirea, — 
Un vis e chiar şi moartea 
— Un vis e fericirea .. . 
Emil V. Cămpian. 
No. 25 I 1927. 
Judecătoria rurală Nădlec 
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE. 
Subsemnatul delegat executor regesc prin 
aceasta public că în urma decisului Judecătoriei 
Nădlac No. 1008 | 1927 în favoarea lui Uroş 
Onea născ. luliana Câmpan pentru predarea alor 
3 oi şi 1 miel şi accesorii ss defige termen de 
licitaţie publică la No. casei 1347 pe ziua de 6 
Septembrie 1927. ora 3 p. m. unde se vor vinde 
4 buc. oi. 
Toate aceste mobile s'a preţuit în 1400 Lei-
Nădlac. la 20 August 1927 Grefier: Indiscifr. 
Redactor responsabil Dr. Bărbuşiu. 
'^••if^ l'BltifghtdflhiHlBrhil^  •,,ifflli,.,rt]>„„Hh„.(lUh,„lUh,.,HIl„.i 
A P O L L O 
delà 27 -30 August 
LARVA VIE i 
j Rep. începe la orele 5, 7 şi 9V-t f 
rfiBt„iaiii,.lfflh,rf«h 
U R A N I A 
delà 27—29 August 
METROPOLIS 
^ Rep. incepe la orele 5, 7 şi 97* 
Citiţi şi răspândiţi, 
ziarul „Românul" 
Dr. Walter Cornelius şi Dna Gertrud Cornelius 
vor începe la 1. Septemvrie învăţământul în 
p i a n o ş i o r g ă 
teorie şi correpetitie pentru cântece. Piaţa 
Luther No. 3. II. 
Cele mai ieftine tipări­
turi precum carii, pla­
cate, afişe şi altele se 
pot procura la tipogr. 
ERDÉLYI HÍRLAP 
Serviciu prompt 
Mnhilû Ail n l a i ^ ' n rO+Q pe lângă preţul plătirei în numerar s e g ă s e s c 
MUUIIC UI |JldU* II I d l C ,
 i n Magazinul G A R A I , Piaţa Avram I. 1. 
